






















































































总体网民规模达 8 亿多，网民中学生群体最大，2015 年《中
国青年报》社会调查中心进行的网络语言使用情况调研结果显
示，网络语言的使用正成为青少年日常生活的一部分：45.3%













































































people.com.cn，2015 年 1月 20 日
（作者为贵州师范大学外国语学院副教授，厦门大学海外
教育学院博士研究生）
